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k vlieg niet zo veel. Maar als ik vlieg 
verbaast het me steeds weer hoe ver 
vóór de bestemming het vliegtuig 
begint te dalen. Zo ook staat een 
leek er ongetwijfeld versteld van hoe lang 
op voorhand politieke partijen de landing 
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 ©Eric de Mildt 
Dat we volop aan het dalen zijn merkte je 
de voorbije maanden overduidelijk. De 
partijen schrijven nu het verhaal dat ze 
over twee jaar aan de kiezer zullen 
vertellen. Alle beleidsbeslissingen worden 
daaraan afgetoetst. Open Vld broedt op 
een campagne waarin de individuele 
vrijheid centraal staat. Dan moet je nu 
natuurlijk geen betuttelde maatregelen 
nemen om het alcohol- of tabaksgebruik 
af te remmen. CD&V wil met een verhaal 
van fiscale rechtvaardigheid naar de 
kiezer stappen. Dan kan ze het zich nu 
natuurlijk niet veroorloven om de 
hervorming van de 
vennootschapsbelasting goed te keuren 
zonder meerwaardebelasting. Zeker nu de 
speculatietaks in de vuilnisbak is beland.
En de N-VA? In januari van dit jaar 
dachten velen nog dat de partij na de 
'bocht van Vuye' zou evolueren in de 
richting van een communautaire 
campagne. De N-VA zou crescendo op die 
trom gaan roffelen. Maar de twee die dat 
effectief deden zijn inmiddels weggepest 
uit de partij. De kans dat het 
confederalisme de speerpunt wordt van de 
N-VA-campagne lijkt klein. De partij dimt 
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een vak waarvoor je gebuisd bent kun je 
beter niet uitpakken. De groeiende private 
jobcreatie levert wel interessante 
verhaalstof op. Alleen zal de economie 
dan nog meer moeten aantrekken. En de 
fiscale hervorming? Als CD&V de 
hervorming van de 
vennootschapsbelasting blijft blokkeren 
valt ook daarmee weinig eer te halen.
Overigens is dat laatste thema volgens 
Theo Francken te weinig emotioneel om 
verkiezingen mee te winnen. Wat dan 
wel? Voor hem is het duidelijk: identiteit, 
basiswaarden, gemeenschapsgevoelens. 
Dat houdt de kiezer bezig. Anders gezegd: 
'It's the community, stupid.' Wie daarover 
een ijzersterk verhaal kan vertellen, wint 
de verkiezingen, aldus Francken vorig 
weekend. Het verklaart mee waarom zijn 
partij zich nu zo sterk profileert op de 
visumkwestie.
SHARE  
'Wie de regering doet vallen 
verliest de verkiezingen. Bij 
de gratie van die politieke 
wet blijft Michel I overeind. 
Maar politieke wetten 
sneuvelen dezer dagen bij 
bosjes' 
De landing naar de verkiezingen doet de 
spanning binnen de regering oplopen. Dat 
zal de komende jaren enkel maar erger 
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korte pijn en vervroegde verkiezingen 
houden? Wees er maar zeker van dat elke 
regeringspartij daar ernstig over nadenkt. 
Maar niemand durft er zelf de stekker uit 
te trekken. Want wie breekt, betaalt. Wie 
de regering doet vallen, die verliest de 
verkiezingen. Bij de gratie van die 
politieke wet blijft Michel I overeind. 
Maar politieke wetten sneuvelen dezer 
dagen bij bosjes. Kijk maar naar Trump. 
Je wint geen verkiezingen meer door 
braafjes volgens het boekje te spelen. Je 
moet de gevestigde wijsheden durven te 
tarten. Je moet riskante en stoutmoedige 
zetten durven te doen. Bijvoorbeeld de 
regering opblazen.
Is het dat waar de N-VA nu op aanstuurt 
met Francken? Wie weet. Ook vanuit 
Vlaamsgezind oogpunt zouden vervroegde 
verkiezingen mooi meegenomen zijn. 
Want dan vallen de regionale en de 
federale verkiezingen niet meer samen. 
Alleen zal ook de N-VA wel 
terugschrikken voor een dioxineverkiezing 
rond de vluchtelingen. De eigenaar van 
het thema wint zulke verkiezingen altijd. 
En het is allesbehalve zeker dat Francken 
de eigendomstitel inzake vluchtelingen en 
migratie al heeft kunnen afpakken van 
Vlaams Belang.
Risico nemen is één zaak. Maar de 
vluchtelingen tot inzet maken van 
vervroegde verkiezingen lijkt eerder 
kamikaze. Al zou dat wel een passend 
einde zijn voor een kamikaze-coalitie.
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